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notícies de l’entitat
El passat 22 de novembre es va celebrar al Capí-
tol d’Argentona la II Trobada d’entitats de recerca
local i comarcal del Maresme, amb la participació
de més de 25 centres. Ha estat acollida pel Centre
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, el principal
organitzador, conjuntament amb el Centre d’Es-
tudis Sant Cebrià, l’Arxiu Comarcal de Mataró, la
Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Cata-
lana i l’Institut Ramon Muntaner. El tema central
de la trobada fou el patrimoni del Maresme des de
molts punts de vista. A tal efecte s’han editat les
diferents comunicacions en una publicació, que
pretén ser un estat de la qüestió entorn a les dife-
rents tasques dutes a terme pels centres, instituts
d’estudis i d’altres entitats culturals locals i comar-
cals del Maresme. Així mateix, la convocatòria d’en-
guany va pretendre que aquest  encontre es con-
vertís en una jornada de treball itinerant que se cele-
bri anualment i que serveixi per intercanviar expe-
riències, informació i aportar  propostes de pro-
jectes conjunts. Es tracta, doncs, d’una activitat
oberta a totes aquelles persones interessades per a la
recerca i la dinamització cultural del Maresme. 
La I Trobada d’entitats de recerca local  i comar-
cal del Maresme se celebrà el 2007. Tenia com a
objectiu principal establir línies de diàleg i col·labo-
ració entre les entitats que es dediquen a l’estudi del
patrimoni, de la història, dels moviments sociocul-
turals... L’edició del 2007 es va centrar en la
importància de la relació entre l’Arxiu Comarcal i
els centres d’estudis, una relació que pot revertir
molt positivament per ambdues parts i que
tractarem de consolidar.
L’acte d’enguany fou iniciat amb els breus par-
laments de les autoritats: Pep Masó, alcalde de la
vila; Josep Santesmases, President de la Coordi-
nadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i
vicepresident de l’Institut Ramon Muntaner;
Llorenç Soldevila, President del Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell. Seguidament, Jaume
Dantí, Dr. en Història Moderna, va oferir una
ponència titulada: “El patrimoni: responsabilitat
pública i factor d’identitat”, en la qual va definir el
que s’entén per patrimoni i la seva protecció i, per
consegüent, la importància dels catàlegs del patri-
moni. Finalment, va destacar la importància de la
conservació i la promoció del patrimoni. 
A continuació es van presentar les comunica-
cions, que van sumar un total de 12, que foren les
següents ordenades per àmbits:
Recerca 
- El procés de catalogació i estudi dels molins me-
dievals i moderns del Maresme, a càrrec del Grup
d’Història del Casal de Mataró
Recerca i intervenció 
- Actuació en l’Arxiu Parroquial i en l’espai museístic
del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, a càr-
rec del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.
- Fons documental del Centre d’Estudis de Sant
Cebrià, a càrrec del Centre d’Estudis de Sant
Cebrià.
- Constitució i primers estudis del fons històric i local
i inici d’una col·lecció de monografies locals de
Caldes d’Estrac, Arts i Lletres de Caldes d’Estrac.
Recerca i gestió 
- Recuperació del patrimoni fílmic en el marc de la
confecció del documental etnogràfic “Les enramades,
festa i tradició a Vilassar de Mar” a càrrec del Cen-
tre d’Estudis Vilassarencs.
- Patrimoni de Roca-Rossa, a càrrec del Cercle
d’Història de Tordera.
Intervenció i gestió 
- La Via Romana de Parpers i l’Arxiu Parroquial
d’Argentona, a càrrec del Centre d’Estudis Argen-
tonins
- Projecte d’exposició permanent del Museu de l’E-
stampació de Premià de Mar i difusió del jaciment
romà de l’horta de Can Farrerons, a càrrec del
Museu de l’Estampació de Premià de Mar.
- El poblat iber del Puig Castellar, entorn de la Torre
dels Encantats, a càrrec d’Arrels Cultura de Caldes
d’Estrac, associació cultural i medi-ambiental.
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- Inventari del patrimoni Històric, Arquitectònic i
Ambiental de Dosrius, a càrrec de l’Arxiu Munici-
pal de Dosrius.
- Catàleg del Patrimoni Històric d’Arenys de Munt, a
càrrec del Col·lectiu del Museu Arxiu d’Arenys de
Munt.
Gestió 
- Experiència d’itineraris culturals al Masnou, a càr-
rec del Museu Municipal de la Nàutica de Mas-
nou.
La comunicació del Centre d’Estudis Argen-
tonins abastà dos dels principals temes d’actualitat
en el camp patrimonial actual a Argentona. La pre-
sentació la feren dos membres de la secció de Patri-
moni, David Farell i Enric Subiñà. D’una banda la
Via Romana de Parpers, un dels principals elements
patrimonials de la vila. Des del 2001 el CEA dem-
ana a l’Ajuntament d’Argentona un projecte de
recuperació, projecte que va aprovar el Ple Munici-
pal el 2004. Des d’aleshores es va fer una neteja de
la vegetació de la Via, la consolidació de les restes i
es va signar un conveni de col·laboració a tres parts
entre el Departament de Cultura de la Generalitat,
el CEA i la Caixa Laietana. Després d’aquesta
primera intervenció, i al llarg de tres anys sense fer-
hi res més, les restes s’estan malmeten a un ritme
molt important. Estem esperant que l’actual equip
de govern desencalli les negociacions amb el pro-
pietari per poder començar la restauració.
Seguidament es presentà el procés de digita-
lització de l’Arxiu Parroquial d’Argentona, fet mer-
cès a les gestions del Centre d’Estudis Argentonins,
i posat a disposició dels veïns i dels estudiosos des
del 2007 en l’Arxiu Municipal d’Argentona.
L’acte es va cloure amb un dinar de germanor al
restaurant el Celler.
Entre les conclusions de la II Trobada cal
destacar: que l’edició de l’any vinent es farà a Vilas-
sar de Mar i la del 2010 a Sant Cebrià de Vallalta;
l’adhesió dels centres participants al Manifest de
Roca-Rossa, que pretén salvar aquest important
monestir agustinià de Tordera; considerar el patri-
moni hidràulic del Maresme o la cultura de l’aigua
com a tema de la propera Trobada.
Enric Subiñà
“REPÚBLICA! 
CARTELLS I CARTELLISTES 
(1931-1939)”
Conferència inaugural a càrrec del Dr. Daniel Giralt Miracle
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